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Les activités interacadémiques
Visite de l’exposition « Émile Gallé » à Vic-sur-Seille
par Stéphane LAPEIRE
Le vendredi 12 juin 2009, l’Académie de Stanislas et l’Académie natio-
nale de Metz se sont rejointes à Vic-sur-Seille pour une visite commune de l’ex-
position : « Émile Gallé. Nature et symbolisme, influences du Japon ».
Cette exposition est l’un des volets du triptyque « Art Nouveau » qu’elle 
forme avec les expositions « Majorelle » à Nancy et « Les secrets du verre » à 
Meisenthal.
Après un rappel dans le car de l’histoire de Vic-sur-Seille, ancien fief tem-
porel des évêques de Metz, par Mme Demarolle et M. Michaux, nous avons été 
accueillis à Vic, à l’entrée du Musée Georges de La Tour par M. François Le 
Tacon, commissaire de l’exposition, qui nous a fait une présentation générale 
d’Émile Gallé et de son œuvre.
Cette exposition est révélatrice de l’importance de la nature et du symbo-
lisme dans l’œuvre de Gallé.
Botaniste reconnu, scientifique de talent et admirateur de Darwin, Gallé 
a toujours voué un véritable culte à la nature qui a été sa principale source 
d’inspiration. Cet attrait va conduire Gallé à s’imprégner de la culture japo-
naise, révélée à cette époque par l’exposition universelle, tout en préservant 
ses propres conceptions. Il en résultera un art nouveau, synthèse des deux 
cultures.
Mais les œuvres de Gallé n’ont pas une vocation purement esthétique. « En 
façonnant la nature, l’artiste lui donne un sens » qu’il aide parfois à découvrir 
par les citations qui l’accompagnent.
Si les végétaux apparaissent constituer sa plus grande source de modèle, le 
monde animal n’est pas absent, notamment les libellules, symbole de l’évolution 
de la vie ou les éphémères qui en soulignent la fragilité.
L’exposition est organisée en deux parties : les céramiques d’une part, les 
verreries de l’autre, avec souvent des thèmes communs.
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Les céramiques sont partiellement classées par ordre chronologique.
Elles débutent par un service de table « Herbier aux allégories » en camaïeu 
bleu, suivent des allégories japonisantes et enfin héraldiques.
Cette partie de l’exposition se termine par des œuvres « de combat » récla-
mant le retour à la France des provinces perdues en 1870.
« Le bénitier au lys » qui fait appel à Jeanne d’Arc est très caractéristique 
à cet égard.
Les verreries sont présentées par thèmes :
d’abord la flore terrestre : chardons, chrysanthèmes, ombelles, ombellules, 
primevères, colchiques, iris, bégonias, anémones, magnolias, hortensias, orchi-
dées, et également passiflores, présentes en particulier sur l’ostensoir « Fleur 
de Passiflore », avec cette citation de Baudelaire : « pour tirer un soleil de nos 
cœurs et pour faire de nos pensées brûlantes une tiède atmosphère »,
ensuite les insectes : libellules, éphémères, avec le remarquable vase aux 
éphémères, phalènes, cigales, papillons et sauterelles,
puis la faune et la flore : des eaux douces avec le vase à la carpe directe-
ment inspiré d’une œuvre de Hokusaï, mais cependant différent,
et enfin la faune et la flore marines : lys de mer, algues, pieuvres et médu-
ses.
Comme pour la céramique, l’exposition se termine par « des œuvres de 
combat » en faveur de la réhabilitation du capitaine Dreyfus et pour les insurgés 
irlandais.
À l’issue de la visite, un moment de temps libre a permis aux membres des 
deux Académies de mieux se connaître, puis notre présidente, après avoir pris 
la parole, a remis à son homologue nancéien, un exemplaire des Mémoires 2008 
de notre Académie.
Cette journée, hautement culturelle, s’est terminée plus temporellement 
par le traditionnel goûter.

